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I D E T L i A . 
E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E D I M O S 
' 1 9 1 4 

Í S T A D l S m DEL MOïIMlEITfl MTÜRAL DE L i POBLACIÓ! 
Número de hechos. < 
í Nacimientcs. . 79 
Absoluto Defunciones. , 93 
1 Matrimonies .. 17 
Natalidad 2^6 
.í Mortal idad. . . . 2'90 
Nupcialidad.. , 0'53 










N A C I D O S V I V O S 
l iegílinKis 
Var Hem 
F x p ó ' i t n s , 
Var Ilem. Var. 
39 
T O T A L 
Ilem, 
40 
T< T L 
general 
79 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ó ANTE'- DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
(,{ g í t i m o s 
Var. Hem. 





































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 10 












I D K F T J l S r O I O l s r E S 




93 i 49 44 
Sol-- Ca- Viu 
iprns sidos 
18 16 15 
F A L L E C I D O S 
H E M E R A S 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
MENi RES DE CIÍiCO A.Ñ'S. I rr—r : 
I B nospiiiiies fcn ovros es hble-
, : Y ''«sas de 8«lud Ir imieutos h e n é f i c o s . 
- i So ' - i Ce-
22 
V i u -
das 
13 
. . Menores 
i l e g í t i m o s I Itegitimos t de 3 a ñ o s . 
Var riem.! Var. Heno Var 
11 l 11 
Hem. 
3 en Menoie^ 
"delnn e. de S años 
Var 
12 
B«>m. j Var 
7 '2 




ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD'COMI 
1 Fiebre tifoidea (t;fo abdominal) . 
3 Fiebre )iiterni].;e y caquexia palúdica,-
4 Viruela , . . 
5 Sarampión 
6 Escarlat ina . t , 
8 Difteria y Crup , , 
9 Gripe . , 
12 Otras enfermedades ep idémicas . 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandec,10 cerebrales. 
19 Ecfermedades órganicas del corazón. 
20 B onquit's aguda 
91 Bronquitis Clónica 
22 NeumoDÍh _ 
2B Oir^s enfermedades del aparato respira 
tono (excepto !a t i s i s ) . 
24 Afecciones del esi oim go (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enterit-.s (menores üe 2 años) . 
26 Apendicitis y Tjflitis. . 
27 Hernias, Obstrucciones intestinales. . 
"¿9 Nefritis aguda y mal de Bright . 
33 Debilidad congèni ta y vicios de confor-
mación 
34 Senilidad 
37 O ras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas mal definidas 
T O T A L 5 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem. 
De 1 á 4 
años 
Ver Hem, 
De o á 9 
añ >s 
Var Hem. 
De 10 á 
14 Pilos 
Var, Hem. 




De 20 á 
24 «ño^ 
Var Hem. 
De 2o á 
9 «ños 
Var Hem 
Da 30 á 
34 » ños 
Var Hem. 
De 35 á 
39 año^ 
Ver Hem 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explo tac ión del suel-> 
2. Ex t racc ión de materias mine 
rales 
ti. l u d u t t n a . . . . . . . 
4. TranspO'11? . . . 
5 Coitercio , . 
H. Fueiza púb i^a . . 
7. Admín i ï i r ac ión p ú b l i j a . . . . . 
8. Piofef-iories ibdhles 
9. Perderías que viven principal-
meEte do : us rentas 
10. Trabajo don ést 'co . 
11. Designac one? gecerales, sin 
ind i ación de profesión dtter-
m i c a i a 
12. Improductivos. Profesión des 
(onecida . . . 
T O T A L 
B I D A I D E S 
I I 
De JO á 14 D e l S á 13 De 2í 
De menos De 60 
a f9 y de mas de 9 años a 29 De i a 39 De 
H. t \ 
iO a 49 
I I . 
consta TOTAL 
V. ~ H. 
24 
S T J I O l I D I O S 
CLASIFICACIONES TENTATIVAS 
Vi I H Total 
Du-atte el mes de enero, to 
se ha registrado suicidio al 
guio, en e i taCppit í l . 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Durante el mes de enoro, r 0 
£ 6 ha registrado suicidio al 
guno en esta Capital. 
TENTATIVAS 
V :; Total 
SUICIDIOS 
V. i H Total 
\DTOMBINAHA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De -40 á 
44 flñ"5 
He:n 
De 45 á 
49 »ñ -
Var Hem 
De 50 a 
54 añoo 
Var Hetn. 
De 55 á 
59 a ñ o « 
Var Hem. 
1 
Do 60 á 
61 HÍÍ -i? 
Var Hem 
De 65 á 
69 « ñ o s 
Var Hi-m 
1 i 3 1 I 7 I 4 i 4 
0 " B ^ r ~ 
De 70 á 










































6 '2 8 








































































































- 2 7 
— V I 

















De 75 á 
79 ' • ñ o s 
Var Hem 
3 4 
De SO á 
8 t a ñ o = 
Var Hem 
DP 85 á 
89 a fW 
Var Hem 
D - 90 á 
94 p 
Var Hem 




ríe ICO a 


















































N . E . 
N . E 
N . V. 





S. F . 




N . E. 












N . E. 
N . E. 
E. 









N . O. 
S. O. 
N . 












N . O. 
N . R 
N . E, 
N . E 
N . B. 
N E. 
N . E. 
S. O. 















































E S P E C T A L K S 
Nieve granulada. 
La cieve cubrió el tuelc. 
La n i ve cubrió el snelo. 
6 - i s -
R e s u m e n c o r r e s p o r d i e n t e a l m e s d e E n e r o d e 1 9 1 4 
( Latitud geográfica 42° 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al O de Madrid 0° 0' 4" 
( Altitud en metros 860 

















vrEit f o s 
Recorrido 
toial en 





LLUVIA O NIEVE 
Total en m i l í m e l r o s 
11'3 
B R O M A T O L O a i A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero. 




Ki los L a -
nares. 
Kxlos Cerda Kdos 
35,120 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses t a c r i ñ adas Kilogramo.^ 
Ga' nts saladas, en conserva, embutidos, i d . 
¿ v e s y caza 
Gallinas, perdices, fabos, ácade? , gansos . . . . 
Pollos, co^pjos, l i b b r e j . . . . 
Pa'omas 
Pie hones . , . . , , , 
A r t í c u ' o s var ios 
Haevos,. Docena . . . . 
M a í z Hectolitros 
Centmo i d . 
Manteca Ki'og'-amos 







A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
Harina . . Kilogramos 
Quesos del pais y extranjeros. .. i d . 
Aceite , . . . . i ' . 
Leche i d . 
BebidEs 
Vinos finos y champagne . . . , Li t ros . 
Sidiv id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores i d . 
Cervezas... i d . 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru tes 
Garbanzos y arroz . . Kilogramos 
Judias secas, lentejas, guisantes 
habas. i d . 










Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
¡ P R E C I O 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O MÁXIMO 
P P . n común de t r igo kgme, 
Idem dec utrno i d , 
, Vacuiio. . . id 
Carnea O 'diaarias 1 Lanar . . . i d . 
degenadj , Cerda (frea.) i d . 
T :c'no irtseo id . 
To ico ss lado j l . 
Tía^e 1 o.. . . id 
Sardina salada docena 
Arroz kgmo. 
Oa'barzo? . . . . . i d 
Pat-tas i d 
J u d í a s id 
































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar kprmo. 
Caló } à 
V i n o c c m ú n . . l i t ro . 
Aceite común . . . . . . id-
Leche . . . . . id 
Le ñ i 100 k lg^ . 
C a í bón V r g e t a l . kgmo. 
Idem n rn t r s 1 . id 
Ge k i d 
P a j a 100 klgs. 
Pet róleo . . . l i t o 
A l q u i l r annal de | Para la clase « b ' t r a 
las vivienans. . i Pa1 a la clase media 
Combust ib'.es ( 
P R H 0 1 0 
MAXIMO 
Pesetas 



























J O R N A L E S . — Clases 
i u - i í M ' n e r o s * . 
Obreros fabriles Mftti]ú i(,0? ^ _ _ 
6iadas t r ia lo ' . |0FCÏA8<S]J84;S _ _ 
Í
H^rre r r s . . . . . 
A l ' añ i l e s 
Carpinterc s.. > . . . . 
Oantero?.. . . . . . 
Uürmua ^ > pintoreS 
cios diversos.. Wapaterog 
/ lastres. 
f Costureras y modi ' tas , 
\Otras clafes 
Jornalas ag í ícelas (braceros). , 









M U J E R E S 





N I Ñ O S 





E l i l i l i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D i L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . 
Fuente del R i v e r o . . . . 
IVE t L I O - A 3V10S FOPt XiITRO 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
iutesiinal. 
+ por el coli 
-j-por el coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada poniendo 
en cifra ei número de días que en el mes se haya advertido. 
Ar á^isis de sustacclas alimenticias 
C 1 F R 4 T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
Xpche 
V i n o c 












Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
bovinas . . 364 
Lai.ares 261 
De cerda 838 
' Cab ías 24 
Reses bovinas id. y desechadas , | Por fait» de t-ntric-ón. 3 
CARNES Y YÍSCERAS INUTILIZADAS 
N i ñ a t o s , 2; PnlmcEce, 4; H í g a d o s , 4; Carnes, 40 k i los . 




Total de desinfecciones practicadas.. 




P R C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
VACUNACIÓN 
21 




N ú m r o de Distritos para t i servicio m é U c o e n q u e 
se halla d ' v ihda la ciudad g 
1 íem de casas de Socorro. . . . i 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á d o T i i c i ' i o . . , . . . 2 
Accidentes socorridos. . 104 
8 
m c E N m o s 
Durante el mez de Fn^ro no se ha r egVrado en esta 
Ciudad inaeniio alguno. 
MONTE DE PIEDAD DEL riRCULG C^TÓlCO DE CEREROS 
E M P E Ñ O S 
In te rés cobrado por los pré tamos 6 por 100 
Número total de empffns nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 111 
Importe ( n pesetas de los mismos 7.565'50 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobrp 
alhaja* . . . 
Id . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 




6 290 50 














7 1 2 7 50 
438 
Clasificación por cantidades 
De 2 & 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 peseta. 
75 id . 
150 id . 
250 id . 

















Número de desampeños da alhajas 4 7 
Importe en pesetas de los mismos 5.139-50 
Número de desempeños de ropas 22 












75 id . 
150 i d . 
250 i d . 
l.i¿50 id . 
Sobre alh.a|as 















D i i s del m^a en que se han hecho mayor n ú m e r o de prés-
tamos, 12, 23, 10, 13, 
CAJA DE AHORRO DEL CHCULO CATÓLICO DE CEDEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES, 3 POR 100 
N ú m e r o de imooneotes nueves 109 
Idem por cont inuación 691 
Total de imponentes.. . 803 
Importe en páselas 65 123'40 
N ú m e r o de puges por saldo 83 
Idpm á cuenta 15 
Total de pagos 98 
Importe en pesetas 25.473 
MOVXMÏ3CNXO ECONOMICO 
— « ^ O Ç a ^ o o — 
Dudante PI mes de Enero se h^n insarito en el Regis-
t o de la propiedad cuatro c.rn ratos de compra-venta y uno 
de prés tamo hipotecario sobra fincas s-'tuadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudadj resultando los siguientes datos: 
Núme-o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superfinie total de l a 5 
mi'mas . . . . 
Importe total de la vante 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Snp^rfi ie total de las 
miomas. 
Total cantidai p-es'ada. 
Td. i d . garantida. 







6 ' 7 40 mt=. es 
15 900 pasetas 
62 mts. es, 
500 pesetas 
3.000 i i e m 








DE N T Ñ á S 
Graduadas.. 
Unitarias. . 
N T J M B K O D B 



































E cnel s privadas 





P á r v u os. 
































N O T A . Estos datos se refieren sólo á la capital, con ex-
clusión de las hamos agregados. 
9 
A G G I D E Í Í T E S 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 añosa. 
De 6 á 10 años. 
De I I á 15 i d . . 
De 16 á .0 id . 
De 21 á 25 i d . . 
De 2G á 30 id . 
D e ? . l á H 5 i.?. 
De 36 á 40 id . 
De 41 á 4T' i d . 
De 46 á 50 id . 
De h\ á 55 id . . 
DB 56 á 60 i d . . 
De tíi en adelante 
Sin olatificar. 
Estado civi l 
SoUeros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . , 
Profesiones 
Albañ i l e? . . . 
Carpinteros. . 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 0 5 
V I C T I M A S 






















Jornalprcs . , 
Sirvientes. 
Otras p' efe* iones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem deandanoios 
Por el tren. . .. . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra-




No corsta. . . 
V I C T I M A S 
M U E R T O S 
V. 11 T. 
LFSinNAOOS 
Total general 



























N ú m e r o d e h e c h o p . 
Por t u fc>exo 
P o r 5u e s t a d o c i v i l . 
S o l t e r o s . . . . . . 
C«sf<dos. . . . . . 
Viudos 
No c nsta 
P o r s u n a t u r a l e z a . 
k De 1 capital.. . . 
De la provineial D e l o s d e m á s 
( A's untamientos.. 
De las demás provincias 
P o r s u e d a d 
De 41 á 60 
Más de 60 '. ! 
P o r e l s a l a r i o ó c o m p u t a c i ó n á m e t á l i c o 
q u e t u v i e r o n 
De 2 á 2,4H pesetas 
De 2 50 á 2 99 id - . . . 
D e 3 á 3 49 
P o r l o s d i a $ d e la s e m a n a 
M a r t e s 
Jueves . . 
Sábado . . . 
P o r l a h o r a e n q u e o c u r r i e r o n 
Bn las seis primeras bofas» del día . 
A las nueve 
A las d e e 
A l a s d i e z y s e i s . . 
P o r l a s h o r a s d e j o r n a d a 
Ocho horas 
Nueve horas.. . , 
P o r l a I n d u s t r i a á q u e e l t r a b a j o d e l 
o b r e r o p e r t e n e c í a 
Construcción. A . b a ñ i U s . . . . 
i ransportes.. Por ferrocarr i l . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
P o r l a c a u s a p r o d u c t o r a 
Carga y de rarga. , . 
^bida del obrero 
Mariobras ferroviarias. 
C a l i f i c a c i ó n y l u g a r d e l a s l e s i o n e s 
l C a b e z a . 
Leves I Miembros superiores 
' Id fm infenores 
Reservadas- Miembros inferiores 
C a l i f i c a c i ó n d e l a i n u t i l i d a d 
T e m p o r a l 
1 0 
E n e r , 
S E R . - V I O I O S - O E I IPOILi IOÍ A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones.... 
Contra la propiedad 
Robo . . . 
Estifas y otros engaños. . . . 
Contra la honestidad 
Abusos deshonestos. 
Escándalo público 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia ,. ... 
3Nr ü TVT E R O D E 




MITORES Ü PRESOS TOS 
Varones I Heqnb'aá 







Dia I Noohp 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 






De ig á 3 0 años. 
D e 31 4 4 0 i d . , . . 
D e 41 á 5 0 id . . . 
D e 51 á 6 0 id. . 
TOTAL . . ., 
^ o r i c s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer. . . . . . . . . . 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera v e z . , 
Por secunda v e z . 
TOTAL, 





















































































































M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 























T) T3 "d TJ 
O O O O "t "í ^ "1 o » BL 
05 CD CD 
SO D D 
O" 




S Ot 03 tO f— S 
^, ^ ^ 
02 05 C 
o . '"i r-i a 
^ < 
CE 
05 ÇDv 9> ÇD. {»% »» 
Q, Q i ÜT ^ C0 bw 
CB o o o O O 




En :ii do Enero 
En di de Diciem 
bre 
Altas ex w 
Suraa 30 CO 
En 3< de Enero 




En 31 de Enero 
En 31 de Dicie 
bre — CD 0^ 
Altas W I—' w 00 ÍC •<] OO 4^ » 4^ 
i—' 00 DO 
rf^ 00 00 
^uma rf^ ce ÜT en 
i-1 — ÍC r e ^3 OS 
» en o 00 Oí Os GO Oo « tn 31 de Enero 
En 31 de Diciem 
bre 
A ka? 
En 31 de Enero 





En 31 de Enero 
1 2 E n e r o - 1 9 1 4 
M O V i m E N X O C A R C E L A R I O 
Número de recluses fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 




Bajas E D 6n de Enero. 
13 
G L A S I F I G A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años . . . . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Sabeo leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número do veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
ARRESTOS MUNICIPALES PROCESADAS 
5 
ARRESTO MAYOR 
S E R - V I G I O I D E I I D E 2 S r X l F I O A . a i < Í > l S r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 




Burgos, 20 de febrero de 1914 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
V í^iiv'ldJaoJ8 I 0 6 h*n Pasado dos ó mis veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 
